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Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh harga, 
kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan yang 
dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
Incidental Sampling (Sampling Insidental) dengan jumlah sampel sebesar 187 
orang (pelanggan Larissa Aesthetic Centre Surakarta).  Instrumen pada penelitian 
dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 
harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, (2) kualitas produk 
berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, (3) kualitas pelayanan 
berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, (4) harga berpengaruh positif 
terhadap loyalitas pelanggan, (5) kualitas produk berpengaruh positif terhadap 
loyalitas pelanggan, (6) kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas 
pelanggan, (7) kepuasan konsumen secara tidak langsung berpengaruh positif 
terhadap loyalitas pelanggan, (8) kepuasan konsumen sebagai mediasi secara tidak 
langsung berpengaruh positif antara harga terhadap loyalitas pelanggan, (9) 
kepuasan konsumen sebagai mediasi secara tidak langsung berpengaruh positif 
antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, (10) kepuasan konsumen 
sebagai mediasi secara tidak langsung berpengaruh positif antara kualitas 
pelayanan terhadap loyalitas pelanggan.  
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IMPACT OF PRICE, QUALITY PRODUCTS, 
SERVICE QUALITY, CUSTOMER LOYALTY, AND  
CUSTOMER SATISFACTION AS VARIABLE MEDIATION 






The purpose of this study was to test empirically the effect of price, product 
quality and service quality on customer loyalty mediated by customer satisfaction. 
Sampling using incidental sampling (Sampling Incidental) with a sample of 187 
people (customers Larissa Aesthetic Centre Surakarta). Instruments on research 
conducted by distributing questionnaires. The results showed that (1) the positive 
effect on customer satisfaction, (2) the quality of the product positive effect on 
customer satisfaction, (3) quality of service positive effect on customer 
satisfaction, (4) price positive effect on customer loyalty, (5) quality product 
positively affects customer loyalty, (6) the quality of service a positive effect on 
customer loyalty, (7) customer satisfaction indirectly positive effect on customer 
loyalty, (8) customer satisfaction as mediating indirect positive effect of price on 
customer loyalty, (9) customer satisfaction as mediating indirect positive effect on 
the quality of products to customer loyalty, (10) customer satisfaction as 
mediating indirect positive effect on the quality of service to customer loyalty. 
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